






































北鸭的雏鸭及成体鸭的血清 、肝脏 、肠 、肺 、心肌 、









染色 ,以美国 Backman 公司 DU-8B型分光光度










肝脏 心肌 腿肌 胸肌
金定鸭 8 9 8 9 9 11
北京鸭 9 9 9 9 10 10
大土北鸭 9 9 9 9 10 10
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图 1　金定鸭第 10d胚胎的酯酶同工酶 PAGE图谱;　图 2　北京鸭第 10d胚胎的酯酶同工酶 PAGE图谱;
图 3　大土北鸭第 10d胚胎的酯酶同工酶 PAGE图谱;　图 4　金定鸭成体鸭的酯酶同工酶 PAEG图谱;
图 5　北京鸭成体鸭的酯酶同工酶 PAGE图谱。




鸭的名称 肝脏 心肌 腿肌 胸肌 肠 肺 血清
金定鸭 8 10 10 10 9 7 10
北京鸭 8 8 8 10 7 7 10
大土北鸭 8 8 8 10 10 7 10
表 3　在成体鸭期三种鸭的几种
组织酯酶同工酶的酶带数目
鸭的名称 肝脏 心肌 腿肌 胸肌 肠 肺 血清
金定鸭 8 8 7 7 9 6 10
北京鸭 8 7 7 7 7 7 10
大土北鸭 8 6 7 7 7 7 10
研究结果表明:
2.1　所分析的三种鸭的各组织含有多种酯酶同
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